











































































































































































































































































































































































































































































































































上田薫編集代表『社会科教育史資料』第 1 巻、東京法令出版、1974 年
金馬国晴「「理念型」としてのコア・カリキュラム―＜活動＞を中心とした生
活教育―」『湘南工科大学紀要』第 38 号、第 1 巻、2004 年、107-121 頁
奈須正裕『「資質・能力」と学びのメカニズム』東洋館出版社、2017 年
C・ファデル、M・ビアリック、B・トリリング（著）、岸学（監訳）、関口貴裕、













た生活教育―」『湘南工科大学紀要』第 38 号、第 1 巻、2004 年、107-121 頁。
2 奈須正裕『「資質・能力」と学びのメカニズム』東洋館出版社、2017 年、３頁。




5 ここで旧文部省のいう「経験」とは、( ⅰ )　学習を進める上に必要な技能を
用いたり，発展させたりする経験、( ⅱ )　集団生活における問題解決の経験、
( ⅲ )　物的，自然的な環境についての理解を深める経験、( ⅳ )　創造的な表
現の経験、( ⅴ )　健康な生活についての経験、( ⅵ )　職業的な経験の六つを
指す。個々の事項の内実については、文部省「学習指導要領一般編（試案）」、
1951 年、「Ⅲ　学校における教育課程の構成」2-(2)-(a) を参照。








7 文部省「学習指導要領 社会科編」、1955 年。





















































17 東洋『子どもの能力と教育評価』東京大学出版会、2001 年、209 頁。
